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Résumé en
anglais
Eight years after the Federal Assembly's vote which ended Christoph Blocher's
mandate as a member of the Federal council, and after the Swiss parliamentary
elections of October 2015, it seems that time is ripe to take provisional stock of the
“concordance system, i. e. the typically Swiss way of ruling the Executive. Does the
concordance system which has applied ever since 1959 still match to twenty-first
century Swiss democracy? To answer this question, we first present the political
situation that led to the October 2015 elections. We then highlight the key elements
of Christoph Blocher's four-year mandate as a member of the Federal council,
showing how his stay in the government and above all the circumstances of his
departure have drastically changed the balance of political forces in Switzerland.




Huit ans après le vote de l'Assemblée Fédérale qui a mis fin prématurément aux
fonctions de Christoph Blocher comme conseiller fédéral et alors que les Suisses ont
renouvelé à la mi-octobre 2015 leurs instances législatives, le moment semble venu de
dresser un bilan, au moins provisoire, de la « concordance », cette façon typiquement
suisse de faire de la politique. Indissociable du système politique depuis 1959, ce
concept est-il encore adapté au fonctionnement de la démocratie helvétique en ce
début de XXIème siècle ? Pour répondre à cette question, nous commençons par
dresser un bref tableau de la situation qui a conduit à cette élection, puis nous
mettons en avant les éléments significatifs qui ont parsemé les quatre ans de mandat
de Christoph Blocher comme conseiller fédéral afin de montrer de quelle façon ce
passage au gouvernement, et surtout les circonstances de son départ ont modifié en
profondeur l'équilibre entre les forces politiques. Nous nous interrogeons pour
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